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К РАСЧЕТУ АДИАБАТНОГО ПРОЦЕССА И ДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
ПРИ П Е Р Е М Е Н HbIX ТЕПЛОЕМ КОСТЯХ
Г. и. фукс
Предлагается метод табличного расчета адиабатного процесса при 
задании конечного объема газа.
Как показано в [1], расчет адиабатного процесса идеального газа 
при переменных Cp и Cv удобно производить по таблицам термодинами­
ческих свойств, например [2]. Используется соотношение
S =  S 0- R l n P 1 (1)
где
* - f c ,  f .
273,15
Д ля расчета адиабатного процесса при этом требуется кроме знания 
'начальных параметров P і и Zi задать в конце процесса давление P2 (или 
температуру Z2). Ho если в конце процесса задан объем V2l то расчет 
по (1) затруднителен.
Запишем соотношение (1) в развернутом виде
} '  T  P 0
273.15
где P0 и Z =  0 — давление и температура, при которых значение 
энтропии принято равным нулю. Значение энтропии можно такж е 
сосчитать по соотношению
S =  \ c v +  +  RI n - ,
J  Г
273.15
где V0 — объем газа при /  =  O и P  =  P 0.
Так как Cv =  Cp — R ,то
T PИз уравнения состояния —  =  — , например, для киломоля G ln
IZ0 G
р
-Л =  19,599 кдж кмоль  град .
G
Таким образом,
S =  6 + #  In V9 (2)
где б =  S0 -f- 19,599 — G ln T .  (3)
Значения б при разных температурах могут быть занесены в таб­
лицу. Тогда величина энтропии может быть получена при задании 
t  и v.  Расчет адиабатного процесса производится по соотношениям
+  •+■ G In V 1 =  б 2 +  G In V 2
или
S 01 — G In P 1 =  ф2 +  G In Vr2.
Д ля газовых смесей величина б вычисляется так же, как вели­
чина S 0.
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